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Le tourisme des Russes en Russie est un phénomène méconnu et pourtant en pleine
croissance. Quel est le rôle de l’Etat dans le développement du tourisme intérieur en
Russie aujourd’hui ? Existe-t-il une filiation réalisée par le pouvoir central  entre le
tourisme domestique pendant l’époque soviétique et la période contemporaine en
Russie dans ses formes, motifs et les lieux visités ? Ce papier apporte un certain
nombre de réponses historiques et géographiques avec un accent particulier porté à
la région du Caucase du Nord dotée d’une tradition touristique forte pendant
l’époque soviétique et connaissant une réactivation du tourisme pendant la période
contemporaine. Cette filiation est étudiée sous le prisme d’accès à des pratiques et
des espaces touristiques de ce territoire.
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